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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 25 jul. 2011. 
PORTARIA N. 373 DE 25 DE JULHO DE 2011. 
 
 
Designa Comissão de Inventário Geral de 
Bens Permanentes, referente ao exercício 
de 2011 (STJ 4365/2011). 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 94, incisos IX, letra “p”, do Regulamento da 
Secretaria, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Luanna Nakamotome, matrícula 
S057120, Diógenes Viana, matrícula S021703, Fernando Celso Derzié Luz, 
matrícula S018834, Rosimar de Souza Alcântara, matrícula S019229, Luiz Mário de 
Jesus, matrícula S015100, Vanderlúcio Alves de Oliveira, matrícula S020430, Mario 
Gladson Souza Rodrigues, matrícula S017358, Francisca Teodora de Andrade, 
matrícula S022580, para, sob a presidência do primeiro e vice-presidência do 
segundo, compor a Comissão de Inventário Geral de Bens Permanentes deste 
Tribunal, referente ao exercício de 2011. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, 
atuarão respectivamente como suplentes os servidores Francisco das Chagas 
Conceição Mendes, matrícula S016734, Alexander Kenedy dos Santos Lima, 
matrícula S012780, Júlio César Oliveira Silva, matrícula S029704, José Benedito de 
Oliveira, matrícula S012763, Nivaldino de Oliveira Soares, matrícula S011899, Ana 
Paula Assencio de Oliveira Castro, matrícula S057201, Manoel Conceição dos 
Anjos, matrícula S016394, Maria do Socorro Pereira de Oliveira, matrícula S039572, 
Joaquim Araújo da Silva, matrícula S016823. 
Art. 3° A Comissão iniciará o Inventário Geral de Bens Permanentes do 
exercício de 2011 no primeiro dia útil do mês de agosto e encerrá-lo-á no último dia 
útil do mês de dezembro, de acordo com o art. 36, § 2º da Portaria n° 49 de 28 de 
março de 2011. 
Art. 4º Fica revogada a Portaria n. 365, de 19 de julho de 2010. 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
 
 
 
 
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA 
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